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Monday Apfl115 2002 
Biliteracy certificate gives students an edge 
B)"lld•f~n.oOrtU. 
~
type, of '1ud<n1,: nucnl Sp,rni,h ~.,;,;oos,,.....,, 1«1i,-., (Uui«, or 'i"!'<rior), oho U.S s .. « 
,.,.n<n •'ho ., . ,.. <do<-.! io lh< Mooohngual F.n1l,.h op,,al<n >t< 1;,q..,,.,.., E"'m o, an ,q,,i,~lmt 
Ua,>«I ¼IC>, n..,,,, SponWI ,peal;, ""l•irod .. <>l< Spon"'1 IJll ...i ..... --«I hy '"° _,.I< 
1<,..;,,.,.,adm,n,;.,._,.,,.;.,,., ... .,..rmc>kdinM<»<oandn..-1,,,_. IJi<,.,-l,><hOf<FlnnrnwySponis.bl Jean. For Eogl;.ti «rur.: .. ..,.._
 ...,_ 
1"" • <at<cr <<lg< 1hrougll th< C"'l lnghsl,<p<U.«>. and ll oSpa,,i>hiJIIINl.11), -..h;oh <lt-nu"""" ah.,.,um ,...
,b.,lh< 
D,h1<r,cy P,ofmiona l (H u, in<» ) Undct1i'>e~"1'on>, atudo:ni, wh,; ""lnl<fffl«l,.t<Spon"hl..-.illco., G\.!ATo,GRE 
rrofici,ncy Co~ir., .. ce ~"'>i""'• onl• .,, Ou,m ,n Sl"ni,h and wcreeducal- wo ll .. Bu.in,., Sp,n loh ,nd , n 11<:o i<ic, main,. ining a l.l o,·er
all 
<i, i,,.y, «lmlh<Uni1<dSU1 t<:J .,..,«qui,o,l1n Ul'('<fdi>isionSpani ,hde<tivo if'O<l<•ooinc,v<,,ogo,11.c
l<no, mu>C 
S__,,,. ll&r<l<h«k. eh.o;, or lht tak, Spaai,b ll7l (ll .. OC Spanuh for b< hwo,.,,(<>I.Ol,thr«or<du i>o,.u, ~«'P • ?<'"folio of 11><;, b.1in<>S 
l!m""""'Admuu,tn11ion[)q,onm<n1. ~iha,...i,l).SpanJll,lJl7(1luPoe>, All<tromplcnn&U10,,rout><,t.sru• Bilit<""Y Pror,.,;,.,.,1 
l'n,f,o;ency • 
.,;dlhe<<rufJ<Ol<»,U....t.ia ... Spani5h)ODIISponi>bJ.-4000(upp« _m,..,<u,t,;h"""'J'<MmlM- ,.h><hin<hides 
.... ,._......,•bocb<kl<"'""'- ,i,,.,,.,..,1o,;.,,.,~ ,-.ForSpa,n,slt..,,,r,..im. • .,,.. -n.m:,.,i,,.-~pen,.JU. 
odmin..,,...,.,0Dilli•<0"""' • f""". So.l<ot>H...., OISf-i,t, ODilodu- dca,m..., tako oacof""followoq 1<n ,n Sfl>d;.,J:, (in th< u;i;,= 
.ia,;ooofbmino10intwolanKU>r<>· oatodonM«ioo=roqu,rod to <alo <hr« , .. ms: C<nifioat" f""" 
Tho pmpm is <aiior<J for throo•• "j'ly Businds Span,sh ,o,;1.,, "Pl"" M,drid Chom\N:r of Commerce 
Briefs 
Th<TCll0>l)l'L>IOllOflh<Amrrl<• • C••<ttS..,le1,· 
.,offoing-.,i<.nd,,,ca,.,...1«1>o1>,-hip,10 
::=.,~;-;.:,;ior~ ~~~.~~} :~? .. ;~.,! 
L,fe e1 ,n t, and oth" fund-roi,mg acti, ;11«. Th, 
f Ml~hood C• • <« Sun·h·o, S< hol,,.,,hlp Fun~ ulf, r, 
~1J>toO<l""""""'l"'l'1""'for,tud<n1S,.hobo>< 
,,nn-.., .. , IJl"'•raat .. d■ria, 1 11tir<hlkl-. 
Th< .,...,,...rldndllo, fur,ppl"~""'" 1..0,y. The 
,ppl><>t""'r"""·'°"pn>m<><iooull,,,xhuna,>n<l1.:>>1<r> 
,,..,, ;1,bkon th<ACSWchoiocfor'""' olw,d,ng at 
~;w~:;';:~;~
11t =~~~~~l~~•~'r\"t! ::~ 
po,c:1yp:;noT«,..ZIPcod<andh;1!<J;<h<lllmlbw• 
101 und<r Communily HiKl,l,;bt, th< hn~ lo lh< 
Ch,ldhoodC."<.,\uM,00-S,·hol.,.l,ipp,3< 




rt,, Sprin,Flln•C•••l" l " ,ll"'k,pla«ftnmll 
...... 1ul "'"'·"'d""'"')'"1lhoSouthL," ll ,tMuo,d 
a,·onl, wi ll bc• ""' ,hmb;n~ W>ll.coric•mr""-"" ob.ta• 
cl«°"""'.foodbooth..OD<ISO<><l<fllOlymri<l',D<Odh0< 
f«..-"'P'll'""'°'"'"'~•boolh"'P.m. 
""::~~:~.~W.c; :'.,~~..,C::,"h',~;::.."!· -•- "l.o, dtd: 
,\ \1 1>,d,,no o, ,.,he~hrlJu• n, T,"~n "S0< ' t, 
rnderf;,.,•,.1,;.,h,u,at7lUrm.Thon..i.)'and1,JO 




"'P""'"'"""' from Bm"n" llle ~l<d l« I L<nter 
~~\,:"' s:'~~~~::=:i'~ :°.~~~ ~~;·,:,iv,;: 
on:~1oo,l<nd.S-l..••llbcpm1-.kd.F0< 
""""'"fo""""""·"lllh<C.>11n><lon~C"eru«l••-11.rn 
The f<><uth ,ono,1 11,,un: h I>•) " ill ,;1, pix< 
~rid>y. The<>h,b,,will ,llowm,r,o«,rchJorl<b)'>IU• 
Jcn,s io ,,wnomy. broi<'II)·. ,lw;mi,try. '""'l'I"'~ o<i 
<11t<,cdu<,1_.._,...,,..1,g,,,iogy.1><oloh«:icn<cs, 
mool><monc,,,~)~1<10001<>;W ><.....,.._ Fotmottiofor• 
:~~: .'."'\i~~~;:\~~~~-·~.~·:~~.? :,"":~. 
<ltiJi:'~::~;~~1<n C, ob " llTRffSC will O>O<I a, 6 
pm.Frid>yauh<SIIT-BJNllootCoof<r<n«Room.ln 
Toa,i~ mtmbcn lcun IO woc=full~ fonnoW< 
"P"'"·""d1<lllhcirideas•od¢"dofth.ll0<1"'.,.,.. 
n<» Ln<ym•yf«l "·'c,, oall ,dopon">-'f'<U,Mcmb<r, 
si;.;;;:;~7£~:=~~:r,~ 
1r_,-,.,,.,ld/iu,.,....dMl>.-,,a1'°""',s,p.,,,-,,r 
'c:t1~:;b/u"::' lo ~":..!11f. '"''':.! :""' ;:1,1 "":, 
ro//q:;,,,,'&-rb/.•<b.niuo,>IJr/11J,,r;,,J/,g/uaofji«I. 
/om,,di,,,1,,s,,.,s,,,,c,,u-,n,,d,;,,JJ;n,fo,1/,,Ap,il 
l!W..-IJrJp .... ""'°-'. 
Ad,c1t1sc rn Till: Colkgian 
Call "44 8263 for i,llo..:, 
On Campus 
1:1m1<n <) .,,..,d<ll<,rn,fi,01< Admioi..,..,...Pq-tm<o,io 
~:=~•d fro m P•~• I ~:t2:~;~_{!~'£:~: rr:~:/•::ni~~;~:~~ 
.:nitt< r<'I'<" ,,.,,;,10n '" <>moo, <l<panm<ttl." oh, D<i,artm<"' ir prn,idio, 
lo1l.,hfotothorbu<iom .. i<i Sl""i<h..,.....,fo,-h<allh. 
"""""' "\\"c lu,m~ hod ""lt>od)" <dl>cooioo...ila,.·m>j<,n 
•• ("rn;fic>.to"""• m"''"I" H,,th>sr;r.><!"'"J""h")·«c ""The role or the Sp=lh 
••Oth<r,p,,mlo<>1som,n1> ;, ,..oul,1bo oi« ;r,,..,,ould lle,>.>nm,nt i ! to support 
or pmj«1s o,h ;bi1in~ • """ gel ,om,on<' b)' ,1, , o< h" "'"''"'"';< °'1">""''"" 
d<oO\Mi""<>ability l>c<,mbe, """'"gttidUO• l>)·p<o,id,ng,0>1ru<ti<>n,n 
U,rdd,o,>1<'.Ndedthcpro- 1,on."Hanl<b<tl,.id. Sporu,l,f0<<p«if,cpm,>C>1• 
1nm~b<ocfi<> SbcOUdllNm,H•""' o,."<aidt)pr,-,Citdrna,, 
·11>1,oolJm,•<thcmv<,y m.,,,l<I foe b1l,n11ual gr><!,,. ,h,ir of th, \!ode,o 
m,rketable for job. m lh" Otcs aad "°"llfiO>" ,,.·uold L,n~">!<-<ll<panrn<nt 
'"'' or ,..;,h ony comp"'1y he b<nefi ,,.I H< ,.;d 1ho, ;as,c-"l or,,~. 
th.ltlwalll,g,llispamcot •11·,d,fio,i,iy..,mothini mJSpa,u,hll,>t..dcnts,.n 
Lallnl"'P"lnioo."<11<,-;d. tb,i £"" ""' >IW<nt< ■ llk<•<=><1•-"'•otd 
,n,:~~•~:g«uo~ ...,,qoci:i<""'hc~~- •~:~P"'!;.,,,..,., 
ohc coor=,"Lltt>utUni on," "l"lh"J"""'P"'"'''"' '" ,h,1>, lotcrocycenifa-,t" 
lmp><t on «,gwo•I both language,," lfa rJcbe<k , . .,,,,ac, ll"dchc<k-, ,◄◄ , 
Oc,clopm<nO."•hicb~,ubc .,,d. JK74 01 (.ird,n .. at <al. 
gfr<r«JinM,yo,,.h,ill<oum Tb, Flu<in= MOJ 
PLAZA SQUARE 
MOTOR LODGE 
"YOUR HOME AWAY FROM HOME" 
1lc<1u1ifi, (. rropic,.(nwnyu ,·Jscrrhig. 
• Large Meeting Area 





• 24/7 Security 
• Refrigerator/Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$3650 
.,.,,,.,.._ ....... 
•·=--• •.-MU.A17 ... lli\_,__ l:l,.,,..,....;n.,,T,, .. 785Z(I 
On Campus 
Campus Polic:e Report 
L 
On Campus 















All events begin at noon. Participants mus t register In the Dean of Students Office. 




for racist article 







'""''"' ohongc, oim«lat fo,. ,y and ,,.rr: ~ "']mr<mcnt 
"""i""""ethnKondraci..l u.a,_,,..,n,otu l ondS"" 
dl,<n-ilyooc,omp,.,. &:rr<l.,.,..,b,mad<pm<q-
Th<~r,c<~•""°"<h>pe ulJlile.fotva,Ju>.!oonfrorn 
~<\;l), .. Molinnanmad<an CC 
apolol)'••...,~ronf,._,, A, lh< """'~ -f=, 
""TO<>dayan<lacampu, "°"'""",.Hl>ll<ogrttd 
publo<>1-bo.d><=p1<d•«btb<>1udcn4'dcm.nd. 
lh<r<>1-..-otlh<- ond""'«llOfol .... "ll,•,111 
;,,,h,.f..,.Jtl><-ni: «b- <1><•><-oflh<Jcm.nd 
IOf ufohc Olud<nl·producOO «m«min1 """"ll ~oder 
Ca1>l)~TOO~"f"'p<T.Thecdi- ondro«r<lal'°"'""""°'P"' 
~ ~:~: !:":"',v~ of~~7~~,.r.'hc"'=~o1 
ablofo,c<J'1Ul1'UI. ho,·<1h,,u1ho.,1yk1W11la1<,-
Mohm ... u>«I th,: news •II) <hAl'l11< ;....iuotoon 

















•1f .....ic,,,, <>frolor f,<1 prn,•hokrm,Mlptt>id<nl." 
tl>O)",tbo,o,:<",h.o;hl.W<'n; ).t°""""',a,<I 
no, du,og.,.~Job." Mobrm>n Sh<doc<o,ho><muchtimc 
•>i<l .\lohnoanti..»"1,hcplam 
Th< Apn l Foot.' «Lt'°" uf w -'<J>dc~o 1>pt<>,<l<n~ and 
,11oco"l)>l"•rrictlan..U,k lhos,M,htloc h,;,,.," ' '""'' 
aono""' inJll""'"""""f• hll,b«nurdcr~•Yfor_,u ::.~7..:1:kz: n;~:~•:u;.::-: 
canoononda,i,,lf-.,~U,,e. plan 10 -ort. _,tll lb<,..,., 
olfon<llo..,,.1'ddo,;loon, p,..- ...i lb< boJrd of 
•IIOl"'lar<obi<<hanoel """°""tomalC><ff<'-
•1,11,,mclwd10hl1,uJ"'· apttd,oi>)' ltoluma..., 
..,._,latla<k,bla...,,to<i>rn,.~ 
..,J 1-..hoo llJ><l,:tt, • CC fo"""odtn. ,i.:,.,,,.,,,,~,-
i:-:::,:~,~";\~:"""f :,:;,::;-~: ~:k:.=. 
To i, ~~,k'> «1;,;.,. of lb< <'"Cf, .. .i n,c Ca,.I)" m_,1, 
Ca1>ly.,rOnt«!on,l"'logyhy ";,noo.,,,001>1«1,oc.icnt" 
Thomp,on,a<<>OOC11m;"<l<J;. ln>"ad,hc,ooJ,"H1,><><;.! 
lOr•ll~i,ncJO)'M<>h,m,,,ond lif< °"'" !IOI C<>Ol<iO<M"' 
'""'''"''" l,n..,, ~-nnea b,· 1n1non,J ,,_,_. 
""ll'}">'Wml> =-•ll>locl<.rudc,,11 
Tuew)· afi<mOCJn. ·"'Ofl.~'IO .. C('.M,nm,;,. 
""'""'""mc1-lhll<ockm """""'forob<,.,1ITJ'C"'Xfll 






If You Find Yourself 
In Financial Problems ... 
can us 
• Stop Creditor Harassment 
• Get A Fresh Start 
• Know Your Legal Options 
WECANHELP! 
.z-~ 
JOHN .~12~!,l!~, P.C. 
caIREE C~~ULTATJON M(AI.LD/ ,ma ~!!a ni~~~p 
llolrdCr:T!lfi«tConsu-,-11ankrup1cy,~Ti:wlloanl oFLq,al Sptmllutlon 
On Campus 
Tournament is crowning achievement for college chess players 








apph 1s<;11m \1ml 10 I or more 
111tnrm1flo11, call .;,44_826l 
We'll help you fill out your 
FAFSA! Bring your W-2 and 
your tax returns! 
Tuesday, April 16: 
Tandy Lobby 
(11-2 p.m.) 




Univ. of Pennsylvania 
researchers studying 
genetics of depression 
ll)'SI•«) Budin~ -•1t• .. ••• .. ·i••i-of 
&ii;~ .:.·.:.· ;:;;:~,.~~: . .:: 
... iooti•• 'o•,·• k,.:,n ~~ ,o ip.,i.,·•••• .... JIO ... i•,-
)'t••• .. •• .. •Pl•)"IO..., •it-•ro ■oo•lil-tO• 
i, •.,;•• • .... ,.1 il l•-•· ... •• ·••4"io,·•o•, i••· 
-• Nlil'"<, lor ,. .. ,,1,. -•I lo•• .,,; •-• 
• " ,i-lly .-.-.:,- ,,i10 .INI.•.,-• i, .. ,; .. ,,1;,. 
:::-.:.!.-""'" ... "'"" -~,-- .. ;.i., .... _ . 
'"••ltiplo1--n• , ___ , ., .. _, 
"" ,---,1,-.i, ...._ •..,;,, •L ,. 71 ....,.., ,r 111o n• •• 
,..,,,, ....... .,, ••• "'' -i••··-•i-..i11,... .. _ ;,1, ..,.,;,., _,,., _ _ ,,r.,,, .. ,_;, 
;,,1 1 .. ,,,,.1,o.,,fLl)M 11, "_,.i,,,.,,1 ,,, 
- ,1.,_0,l) i• *• l .. 1low 'oi ... ,,r .. ,to,lioo.,,,. 
)'taN'oo .. -'omllNtOO o,ol•H-iooliooof,ilH,,. 
•••• I• ,.-,,. ,..._ • itl, ••j•r. -•Jl'i•I .,.. .. ,.-,,;,.uy u.i ,,.,,1, ,; .. .._,,,,.1,1;,•, 1 .. .,, 
,.,,p . ., ;,1 1-i,I• • r . 1•y<kiot,;, ,,.,, ;., P•i•• 
IA\·•-•~JIOJoO.-i>l>t11o , .. , ..... ,., •. • , .. ,,. .... 
u,;,.,,.;.1 .,r h • .,,.1,·••·• _....._;,,1.-.,•1"'"""" c.,. , ,.,"..,.;,1- .. 1 "~ .. ,. •• u,;.,,.;,, , r 
. ,...... Pi, .. ,,,1, c,1-•• 
p,,.i, ... N;,il'"h.,o t,.,, u,;,- ity, Jol,"' fl'l'l,;.,_ 
l .. •""" i•"'•'""];I - U,i,-·•~oflo.~. -holt• 
,. .... , 11i-tol)·-..illlo ... •• I'>"")'••• 1,1,.,..1 (;,.,., 
_;__,.,r., •• oc -"~.1 ;, n,,., 
r--1, ,,;,11 ••'-"'"· n.. 01~.,-".., __ 
""'"•· -··-•;,., ...... ]IO-i••f--'--••·-:::.. :::· .. =~·~:,~ .... ~~··::::i~·= 
n.. ....... , .. ,. ........ , .. ......... -, ........ 
,...,. I01<"..-hhly "" ill l ... oi,·, •11.,,._ ;, ""'""" 'o1 
" ........ ,1 .... ;, .... - ... ; ....... ,-; .. 
•-··••- loo0 ... Wo.,j •• -·L lolti .. 1,-io•oo 
Int l .... .'" 1.l'· i,,., ,.;4 . •O,li1otio1 li•o,o ,..,;,, 
ll-•;,, .. ·kdl'""-• li,,,._l ,.i,rlti .. lto ll oti ... _ 1,, .. ,.;.i,.,,, .... , ,, ___ 1 ..... , 
;11,.,,.1<-·•••-·- Tl« .... , ; .. ., ... , ._, 
••-•- ••._,, .... ;. romi••• p•i•• fr>r . 
, ... " l'!li n- x...,,,. •••••;•• _,.,.., , ,.,,,. c-
""'''"'' '"' n,. llo,p,. Alp1,o ~,. ~1 •• , ... ,.,;, ....... ,,, 1..&_0_io 
~!:"~i~.:.:. :::::1-:1. --~-'::"~"'/ ;:::::;;;,~:::.:.~'.=:.,, • ., ... 1. .. 1 
_;, . ,;.,,_,,. ~1,;1, ,n,,o ;,1 , ,~·•· PuoO-roltt,., IJ•••• .,, ... 11,11- ... , 
,_., • II••· '"- ,,. >•,·•ly i"'·ol,·• i, •••1 r,.p. _. • ••1 """'" ••• 
Oolpi•1 ••• """"""'it1. (lotmo,ol,,,o-i \'ol ,01•r,mluo: lot l,Oo,O,•otn .,, ... 11 .. , ... , .... 1,, ... ""'."'"-· c ... , .• i, ,., ... ,;,. ",,,,1 ,., .. 
o-;, ,,,,11,.,., ,,,•;••••••I •~·- (ho.o. 1..,, ., \lallo,, I!•-• -i«y .,;_ 
•-1,toltll-•i•-•••••Y•'•' •••ily••••••"·,I ~ -••") ,-;oc, ,i., ,.;p, ,_, _, c ,.r.,,,,.oa ••IO••I aod o>tioo,I 
WO)". ot,ol)'p00-0 
1.,, 1,1 ;,oo,1,)j,,·.l t,1911 ~l•h: l,oryo1lo,rl,t,_,, ,1.,;,,, ,.., 
nI~.;~_;,:",~,•.'~.:.:,~.::,,.,:~~~•,~.:::,•.,•,,•.w;n;.,, ::,~~=l;~~:;~T1~•••hi• 
~ - , - ~ -Coml'i/,Jb!'Josi,C/,D,~= 
.. 11y .. •;11 ,,1, . ... ,;, .. , ..... · ··--··-···-..... ..... •• .... ,. -·· , .. ... _ - of .11, ...... ef /'ti a,,, ,;,,,.. i,d,tlt- lo,l ,..,, ;1,1,,., ... ··••• ·· M,liH • 
.,!',•:,;::;7.,-:::."7.:: !"'::::"11;•~:.-::.~~1; !;;;,', ,.0-:/:~11'::~. ·:::/·5::~ ::~~::: -r;;:,::~,:,-:~t'::;:;,; 
:=:·~.;=::i~'.ly 01 ~.!;::..i;..:=:: Vodo. 1-itt ,,.,,;,1,,,_. .,,1 ht i;,,.. .\f••·• 
loi •i,11  . .,..,;, .,.,,,,, •,,.;••lihlr•••••.., '---- ----------- -
tollool«I -1 Po• ...i •- - •oi• l'l'•"'ioo, ... 
• ,;,-11.,..,.;11 .,.,.,1,.....,1 ._ ;,;••I !"'";,;,_,. •Ill<• Bou~• in,·ill•• •-1 _,k -- ,.,-iolly ••- ..i rlt• ••- •n: 
••• C,ot,r W lorlt•il.. llrM. 0. , ...... rltoy I,.., Continued from I'•~• 1 -• of rlt• [ .. ;,••ilfo -I•• •ii. •n.,y •·•II oir 11,o o;,.,,. •••••• ;, ._.,.,,.,,,-•r..,._ - 1-,-1 .. 1-0 .. .,.,, _,,•;•.,,..i,,,-,•••f 
.. lt.Mooo. o HlloNroti., oioo" If •· .... o,]IO-li- .W-i•i• oo." J"loot A<1i,ioi" •· p-1• • .,;, • . -. llto 
....... of ••• .-.,;_ 1 -<- •i·lt•,oll""" .. ,f '"A~ •··-•-· i, ~ ... v ...... 1 .... ;,. ----
1-ilOIHOflloolrlto.,jJorlt• .,.;,, 111-;,,,,;,1-. ·•-•f·i•r••-•I N i•.r1too.--1•-- U-lofo ,,in,,.....,_ 
u.,.,;., u,•-••- 11•,ill.., o.. .. _.,_._..,..,,-;..i _,11 . .. 1ti,1t•-••• r- .. ·•••••llfi--k•w• ....; .. ,-. ...ir1tm .. ·ill ,.._,-.r-- or_. ..... ...-, .. 1,... .... 1, .•. ,. •.• ., ... ~~1 11., ,.,.;.,, .. ,•11,,,.,1.c,-.w ••~••-•••.,;i•1, 
hkoly•-•I•-•--· ,... ......... ,._ rlt, J-■-.. A..i,--. c;,i.:...i, 1;,,,j•O•t- ·•--•!'lrOloo. 
,oi ill•-•· LI'•;,,., Nil ly• -- iool-••_,.. for ,._ lo• • •·••I,....., 1,-.,;-1 ll•- ••·• of ~-••• •!loop;,,;11., 
_,,,_ ,_,,_., ,,.;11 ••• ;, ,_;,. (,;r1t., ••••• - rlt, ,,., ... ,. lt,W. .. -• w•,o;1,,. ,,,• 11 ,.,,.;1, u,. ;,, *•· •• ••••• ••• pio); 
... • •• 1 .. ..,- •·i• 10 ""'" ot , .. li••J. lilio•l'I' l'N• 1,a1. _ ..... 1 ... - ;,...... .,- <iok• f- ._ l)h,o of 
p•,oio11,..•lo10-. -••••h•~ '"'l'"J 1•il1y •-.,·, -..--• 10 bring [the T1ooli><jo<koy -..·•ll po, .. lt-tA<ti,iliOI 
AIL ...... ,1,o,_.,.,_ ,..,._] __ , ... _,_ 




Homecoming 2002 Schedule of Activities 
April 14-20, 2002 
T,Jf ,.m.-l LJ.11 p.M.: UTIUSC C,olfC!n>i<Toonwn""t. Fon H""'n M..,.ri>IGolfC<>W'>< 
z-•p.m,:Alrh,,K,ppor .. F1<ull)'Studcot,onNllpm<:Srorpi01\fidd 
S-7p .... :l'acull)''>"'fff,milypi<coi<lll<l•<"><n1orhun1:G.,,bo< 
8-lOp. m.:hlmS,n<,pr<><ntot"''""Am..Jo:u,•:oo",d<f,dm>n 





'< .. o-lp.m.:S1U<l<n1011·mpi«"Pi<hona,y".S<od<n1C«11« 
8 · " p.m.: him Smu preoen,.rionc "cu.bl-&": OllU1d< [jd,un 
l:JO "·"'·;'/!.~~'.'.;~ ;Am~,<;:~7,;~.~~!if::1,ji~~.:·~:r~:1~~;1ooh,or, 
~•••••1 11,m, : l',c ulty root')' !l.o,ding: Fr«Sr><«hAr<> 
1< .. 0.2 p,m.: Slu<knl Olympie,Co,tum, Conl«I; Ga,~bos 
1'oon-lp,m,,S!ud,n10lymp,01X•llo•Toum,mon1(!laln);St""'nt Contcr 
:.· .. n•lp.m.:S1o~<n10lympico"Masl<rMir.!1";Gorg,. UollboaNroom 
,,; .... 1 p.t0,,Stud<1110lymp;,,sci..,-001!1.0<n;00<<W, 
S:J~lp.M.:S<honlofDusit>< .. Al=iR«<plion,SET•DlltitJFlooc 
I- Hp.■.:l."·••h<•""p.-od11<tioo,•AnnicGc1Y""'Gun":JKob6ro,.11Audit(lnwn 
S.IOp.•.:folm S<t1,.~1i .. :"OntheV."almt0111•:°""i<l<Eidnml 
7:JO a.m.;7/!.~;'.'.;~ /,.:,'~':?;.;~~:,~;•~!T~hbi;:,;•~l~,~•,~~•~:[G~;'l' Elook"n« 
11 o.m.• I p.m.: School of 11 .. 111< Sci,n«s Rcumnn; l. iro ,a,I lk, llh ~,knee, l!nilding 
11 o.m,•l p.m ,: Spri n~ Hi!!~t~:~:l!~i'itc':'ri~::i~~tt;;:,t;, t-,•:~•11 booth. •ptmS< '""• photo 
1'" .. a• I p.m.: Faoullypo,:uyne,dinc: F"<Si"'t<hAr,, 
l'loo••lp.m.:SIO<lrnlOlympi<,CMIU""C"""''""°"'hLlwn 
SNn-lp .... ,s,....i.n,Ol)·mp,c,RockCtimb,n,w, 11:Soulh l h~ 
'<ooo•lp.,.,.:Stutlrn10l)mp,«Po<-.at,ogCon1<'1aod~UR0<0:Soothl.a._11 
\ -•·lp.m., SIW<n10l)m~K",J«>p>n!y;°"'1,i>tt.ll-....,.. 




r.-.... 1 p.,n.: ~a,;ul1y P'><"'l. «.& 
Noo••lp .•. ,s,oocn1011·mptcsC-00 
~ .... ~;'.'::'. r;,:;;,;~•(=r?}?~:: ~::_ 
, .... 2p .•. ,s,oocn,01ymp,.,s,.,.., 
7-tp.m.:Gru~l"olllu<i,oT,ntlaD4 
•-1op.m .: FilmScr;,.,r,,_,.,,...,.,, .o,,, FlcwO,, 
, ~':ti;_-;:_;'-~ '"~~~::-::r~~:!;,;!'~ 
~--•lp.m.:8,><l>allFonApprmahonl>•t·(lll 







, ~A(~!~:~:7,;;.~~~"'"' Fidm,n 
o«ll>o<>udnpl>1.TK!look>1on, 
• fln:akf ... :Jocobllro~o<CIWl)ON 
•cR,,ho,d,.,..AnC.oll<ry 
:•l:~£tn7m:du•,~::' Slillman H•II 
~,);:;~;~~l~=wm 
kioo:f.n.i.,.....,.,coun)'Ud 
~I~~::;:-~:',. \~';":'o 1,:~I Forum" 
On Campus 




monlybAnnod • .,ho,inAm<tic• 
~~'"!.!::' ;";~b,~,d h:~,•i.:;;: ~: 
Ameo<a", h1>tory. 
Dunne l!TflTSC', ~l<bn1""' 





lo "''"'"I op• ~,,ha .. m, for 
th,,kie. Sto,0111011hei<k,hom 
MTY"•«monof"lJnplogged." 
"Thi, p,nlool., ,oo~- i, calkJ 
'\.!ut T~·,;n Unplog1<d' and I 
:::::::.::~':'.~!':.!":; 
.,yinh0>1-.1h,npdu1hr .. ,d 
pr;,·,telybu1ooukl11<"'',.Yl'tib-
lidy," Si,on1 .. id, "So. I 1hough1 
it u·ould he inll'f<!ting to IOkc hi, 
~;;'.;tommon1>,yondl>n ncit10 
An•<l<h>tllaon,ochodpn-ftt• 
lioo .. Stron1lw11«op<flonn1ng 
1hiO""'·"""'po,do<ti<,nMlol~ 
ti>< 19d,«n!W)'homoriso.001hor 
aodjounu l,.,r"',h,1.,,11)..,.. IHl/ia,.,f:s,,,,,,gi1t".lfa1k1\,,.;,.unp1ugpd" 
Al1houghth""'lllb<hi,fiBt 
cimor,,,fomt col!" UTU/TSC,I>< S1rong·,e,r,,<1i,oa,hc80id." lt's ., ,lie top ,pe.t<ron lh<c i«m! 
1w perfonncd foe ,och pl><«., v,·h,,11 mow." lie wu =ogoi«d uodJ,.<dc. he 
IJT-Pan .. ,,,...k ... O,egt>nSW<. llefor< p<ffo"11•n,:o. SU<>n.1! wo,k..,..,,,.ntld.,i<l<&!k!hepw 
lh<Uni,.-ni,YofNorlhTeusand <l<•O<<S•"•·V>'«l1""<pu>.tion po>o<ftdlycobi,..,«lanimagolbal 
lh<Uoi,...,,yof .. ri"""' pcnod. ,..qnwl,.<tal>I<]." 
... 1>ou,four)'<otl&&<>ld1doht• •10 tb<o<y. I <Oold oo- m.. u .. l"""fer<n«i.oood......,,.""' 
tlotour.f"'-'"' 'llh,,.y,when,IJid an<rnoon."Soron3 .. iJ,"JwoolJ. lll.o1u,tll><•blo0>1~ptl><to,t 
;,.,PanAmcric,nOOCaU>< Twu n't«, llyhove1ow.,,kot i1;i c'o onJ und<r>t•ndlho humur1h>1" 
C<achinc there011 hc1imcanJ th,n ,lw,y,inmyhcod.lt'osomcttling mon,lhanlOOyemolJ. 
I v.·00110 Uni,"<nily ofNonh lha,·,h>d'"•mon«<! . ..• 111h< .. "Tl>< mo,tdi,m.ol 1h io11ho1 I 
T, ... ...ilh<n,.,o,-._s,.,.;.,onc,r, .. fort=>n<l)'Ul'l.!«>11IJ""''"'"'linei1uh<nl 
StroagN.d ....,.--rio1l'o-tdo"t{boob]_.loo'")'>Clf.ho"",tn,gglodbt<•uutbc 
Duri.,.:lu$<0ll<J<)=H.Stron1 mor<j"""' '""'"""lh<mindof ,odi<oa, .,., b<ld caph., aod 
nrst,tancdh<>•m[)<f>OIW,onofTummdbo<oo><h,,nf»y,;holog- for«dwbcthm:.Th<m,1cri,l11 
Tv,·,induriog tl><bkcntcnmalyw 1<0lly.• d,yhuroo,md1b<yj">IJon"t1<1 
of Amcri<>'I indepeodenco, SU<mg"• 1huw. ••h1<h can 1 .. , 1hot,"Sln,n8,oid. "TIP«onoudi• 
Within• p•rtiou l"""• ho c,'OO from holfan hoor 10 two hour,., cnccofTw,inlo,·m. Th<n we"ll 
poru,yeJl.1oroln u·a,,h~d,.i1h 1hein•<TI• h,.,,rcol lygood1 imc, .ltwill 
-n,,,.,.,.,•i<•••n=l•nde•II hoolol>elppcorlcoo.l<,ntar><lthal b<""lboi"'"""'aodlol,off"" 
inlbos«la),for.i.,,.,.,1du11n1 Ju.,nn .. «>mt,han .. ,,i,,...,i,. ondl>upl<r." ....... -.,.,_,.._-s.,.,., ""ino,i>dom,ndlhathc .. '&<00 "M'1\TUioUopJus,ro",oill 
,aid. "F..-ii,tirno.bockiolh< ,.,n,,;,nti""'Y•""Y'<lln. p"'m,or0<1oa,npu,017p.m. 
70,. i1 u, well 1,~«1 r.,-, ,,, ~n .. inisa"°')l<ll«md<o)'OU F,,...ymlh<SE.T•Dl.«mrel!,JI 
«?<romemofu. l likeditfo,tn< ho,·oto><Ui<in•,w,lli"<TllOlho i\Jm1>JLuni,fr«." 
>lr<:C<li •ndlh<cha ll<ngeofgomg ,lory.• S1rong»id. •110 ,. . ., the Whon .,k«l. "Wh>t<lo)O"thmk 
fr,,mon,ctw,mr tc,>nolhe,." WpSl•od-up ,ome<li,nofhos<la)' Morkl\<,in,..oold,.y,rh,uo« 
Strong,..ro1<h1'm&StCfsoh<Si> ,r.!lh<mo,t..,.g1t1 ,n.,..,.._1,, ali,·< loday md <lAn(l,01 b<fo.., 
anddi"""''""'""T"ain.-.lha> ofh1>1ime,"S<rona>1id. "M0>t )·ou?"Stroog«ph«l."Uc~,>t1kl 
pobh•h«l=·cralO<a<km1<a<11- p«>pl<dtinkofbi,. .. ,.,,-;..,bu, .. 1."h"••ioo<i"J'bur}"""-
d"""b,0>. r .. .,nlwhcron>e «1oaJl)·inh«day1>< ..... --.o lbc,......,,. 
Sports 
TSC grad runs Boston Marathon today 
ByTrt}' l••tlt, -t>. l moln,fl«-1,:,, , 
1~7~ "°""''" of T«"' 
Sou•hrno11 t'ullqi,. ~,11 b< 
'""""'<l ln lb<IONhDo""" 
M ...... ..,,.,l•r 




... t,,, .... ,__ ..... ..,,"" p1...,_.1lll;'21!.." 
;:'t ·ti;>,:.:- ""Bf,t ,.!.~:=;.~ 
ll<rMIMI<, ln<O<d /0< lhrtt ........,_,_.,,,.!um. 
-"'"'"""''""'"<lol"• "lome,,<ll<d-.,itondo 
:~.~i"'~~::=-:t :;,""' .. ;:::\:::~: 
•·rdond, "l""V<•lnyssa,Jd,a1 ifyou 
•v"",....!1onm"""" l""3 orenotgoingtohc"'"'""' 
"'"' ,., 111< •·<'<~<fl<!<"' mhct- • OOUI ..,..,c1fon1:, •·hy do u.• 
,.,.., you won·, 10>1," Oo« th< rK< hcg1n1, 
H.....,,.s,, O&kl."ll<' ..,., llmu.n<lez ,.,11 be nmt1,n1 
<i•ia,1,o.,,.,.,,.., ... ,.,111bis<bildr<9\oamcs011 
Salwdo)•ondNOb-1/11 ho,_-1,.,lll,oul.uq,lu, -M<l•looll'-· ,__,okcis .. ,dii.... 
n.,qua1,r.:-ro.w ............. ,__11.,_ 
-~--- .. ,1101001><-... enll,,-lU-. .._lknmd,,_,..._ 
l}' .. la>od-." ~,, ...... , ...,..i..<Ji-·- ··-"'----==-~~ :-~=-:::::::::;,:;;,.fr:::"~-~~ ==~ ==:ii=~.:: 
,.,,..,....... will~•• -1"1l/,.,i,I/KJ,~/I"'""' lfw_,,_,,..Y. ,... ,oJ 1~_,,....,.,fy,os For...,..,lmJ<>Oliuolocp 
"ldodr{illr,,,_.,..., mOC1 llul h:d. pi.,•• --incond"""""" ...... ly 
ubta...,,<\,,aow.l<drx<." N<dhlm•f""hod.,_...,,. <Mll<•<«>mph,lr,l20,.._. 11.....,.J-.?O il>rlh<rxcasam••:>tr,w 
llo .. Kl."Th<n:ar<lS.000""" >ndh<....t ..... hc,...i'l""-1, • ...,,. Th<l\o,ionMar, ...... ,,.11 Tl><iuJhhc.,_....ilylool<d 
0<1<1n1•trffl no!o1<m .. fi<dbefor<,bultl,o)'IWIJ>l<t. 11~, odx,-,hiklm,hcll<m,,"'l<,'•ll1h cor<><ra< it 1>1bi1dc>1,"'8n1n11ha. 
~.S.,,C'cn1n1IU,:,ol,rn,!,,., nowl4,.J ;,ln\l><li"'<h•m. oro ,\l,oO., IOcAl<e, 9;,n<I m"""°" Hunnln& h., hren a $1e>ol)'inir><:oot io h!o 
uo,.,,.,u<tl •ho ~holt ~·•," "It~-.. ooo of t"""1 ' ""'"· Am,n.i.. N 0«<Jo"< ou< h • h,11 I"~ of hi, hfo 
Wh,,, 11..,,.no1,:, , n<I h;, aloe< •«o11110• ,o,r,,n«•.' "lhbkini; 1h< marathon] ~ hf"h,nhi, tK·""' ~l>L'>huv,-'' " lo pro,io<, i!lbiL"Y •ot! 
chlldJ«i~<r< it1 l"""'"'1~0 H<nW>d<,Hod."So lLhouja,ho k,ndnflik, ,lifol<il«,fw hL,fon,h..,.fOfolio'l'OO- e>lmn<>s." ll°"""do,.,.,;•i, 
t<•N •10 •o """h ti>< tlwl ...... ld<Jl"l,fy"Pmond okm,"!1""""3<lwd. "I'm "Ronnin1h...,..U...1 l>elr<lo<tn•ctw'<myhfo 
....-,ll'lr)' .. =-,,, pro1<iOklhonlo .. ca.mottof -"'°lldo<m topi<kopl -,.,,.-.,,,..ynf!,foform< l'llc,cisroqu«lion""'I 
• ...,r.....,1..,m.io..---.-,, ,do>l1e,,;too,..,...,tomyo<lf an,1...,.,,..,._. fo, u,, ,.,, 21 ,...,._. i,,,~bo<n-.:lw,bo-oo 
- It,,-.,...,.......,., MdmykiohlM ........... T-foo-- - .. .i "'-IJ- <lo1bi>fw1l><laiollycar," 
TheColltgjanii a((tptingappllU!lont 
for Coll<i:ian Nlitor, Collegian Onlint 
tditor."l'itmpo/\ue~oNlilorandad,tr• 
thing manager for 1hr 2002-2003 •e•-
dtmk )Ur. Applkants mu ~! hut a 2.2 
Gl'i\ ur helte r. Application5 att a,·all• 
alJte ut The Coll<'giun Offi~e. lkadllne lo 
a11plyls5p.m.Apri l 30.For 11rn rt•l11for• 
ma11un.ull544-826). 












Errors come back to haunt Scorpions in series vs. Alvin 
ll)·Trcy.\lend« -- the Ul=o~:/:,~~ M..,ll<lo<.,bled'-'<ra,<h ~~ ~ .. ~~ ~,;~ ::,~~~i~ ,_ .;,~ 
•..,.,_.,-;m• >rries. lbe lbo-"""-<h<pm,......, 
~ L~thre<~ ::~t~.';::';:~.~::::·;:: 
, ..... (O 11>< Al,in Al•inup byl~O- ·111m: .... 
g,,;~02, .. '.~ ~;::D<>lpbm ..... lhr 
o«0<d1o6-21;nu,nf,= lnthcs,cmd ~"""'af lhe 
llld7•1601«>ll. \\l1hlllll}' doubl<h<a.J.er Randy 
12-lellth<Sc"'f>OO'U'A"'-ptbewllof"1ul• 
chonccoof i<1t,ng1n1otl\c 1in3 <1ov,oth< Dolph,n,oruJ
 
pl,yoff,,.,,,.,,1ubedimi,,i,h- h<ld hi,w,,o,.J.,llow ingjw,
 
- "'"camcdruno.llo<h""""' 
Th< S<O<J>•••• ><nt,......i..ld...,..,1 ... ,ntbc 
ri¥'1lhllll<l<!Ju,1onS..chu to op,ao iog fnmo h<foro ,ho 
<h<.,.,.,,,.J1ofa<o 1bcDolph;n< ponlh,bo>td in 
D<>lr,h""illlh<f""pm<ofo lh<,opofthe- .. ,11,.,.., 
=t~~~1~ 1~ : :~i::?::;~:~~ ..... ---'----'---~...:;...:..,.-...,_'"=,,._,] 
ft~~?,] ~;;~;.; ~:t::•:::;g;;::~:-:::.~:,~h,i~~M11h~.~--t•M 
r~~~ i11~~ ~~i ~~~~ i~r~ 
~-------~ =g.~;(.g;:i'.~.~ =~~.;~ .. ~ fOUf•µm< :=:-.:r::~";:.::,.,~ 
S<orp;°""wme>blolotio itin HeadooachOonni« 11id lh<
1nll<,..,g;,olhem thonm, 





Sooo...,...,., ..... ,,, .... i, ;..ou,.,....bon(lj.,"G<,n,.ola p,t,<>lhi•)-·"""""""' 
llalf <XlonRBl"nsl<lrom .. .i. "Nw...,lla1<lo.,,it 
Gontak,,.,-.<anbl:frmlnl• 
<otcher McG inoy n,, fo,[,n..,- ,eam,"=h•J ••~ 
Soo<p""'•f,nally<oolba<K Wi1htho 5oorJIKl<lSolkr<-·
,~ ·11 ie<>fru>1<atu,at>«,u,o 
th, !ud ••hon l<O r..,1,1or "'many-nm<do» )Oll..,.., ,. --..... , 
:;;"~ ~,~Y h;,, solo blo,c :i::~,,C,,:;:~, i:,:"',;,:,°'u~ ~~'.;,:~''.,_'7: 1M p1.,...._ • 
Th< l>o<l-ud•fotth offair '""''"""'"' """ Th
oS<:orptoM.,illroonp<I< 
rooTOnucJ.,bcnlh<l.lol~.,. "Then:~.,.,_,.,_ iot!,,,rfm>lt,,,n,,,prn,:of!b< 
gorlhtocnm, ;n lh<lopuf tho: !hi,w«kv.hon,1fv.«ulb>ck 
"'"'"" Ar•H 20-ll" 
,,gl,lhf0<0J-51cad. Th< onemx,,w,;iwuulJh,« S<(>
(J,ionF i<IJ. wh<n: oh<y 
S<O<fl-• ~ .,;,i, ..,,.1..-prn,."bew>d. .,,
llfa«tho"-'bononC°'""'y 
lhro:""1>onl>on><"""'f""" Thooa)i ,;l,f<'<0< t..,, b«<c J..
.-Collct<~ 
The Collegian Spring 2002 Publlcotlon Schedule 
AdDeodllne 
27 Monday,April 22 
28 Monday. April 29•• 
Monday.April 15 
Monday. April 22 
~,ph,npi,dttrJltllin ~!tr.. tkliw,.•pitd ..,,,;,,., ••Gfoduotio
n/Finol Eitams Issue 
,~, flalp}tilH. 
Tiempo Nuevo 
Diplomado bilingiie da ventaja a estudiantes 
~;•;d:•;;:~~~km ~=~:7)~;:;:J ~7-!d.~l~,~~d; ~,::~~:•,==':: =:::~:=~~: 
r,n,J,.n1es d< admin" (cl.., ok,::u-. de d&>,fi• D<parUrn<nto .i. utado d< <ffl!ll•..SO. b._. o i.,;. dij<,llatdtb«L 
,.,,,...,d<..,pttQ>p,><d,n<>KK>O"'-.nndo). lo>E>i.dooU!Udo>oone,a-nos".ellodlJO F.I O.panamct110 do 
"'""'11""""""",.l•""tu E>t<><lo,mcs Aihngll« mooequl\ a),nt, a;nubado Kard<l>«k ''I"'" 1<0<t Adn,,n,«m<olad<F.mp«<a< 
,.,,.,,..<ooel-• mad< qui.,,esfueroa«l'-"odo,."" ['O<<i<k<>.., 1~.l':nc«<0d<!O.,.o.!oanl<Span OO<><IUoi,oofr«i<ndo 
diplom,do de comr><t<om ~U~><o 11«<»oan ,omot °'"" la <Cl'lifiudlln en io,;l<s k>, una do ... , d....,. "El d•plom.>dot b,l ,n11Qr,, ~I 
bi lio~ik profc,;.,,,,1 ompr<· f;,p.,o" l Com,n;o,I y uno ,.,ud,.nle, dcb<n <le loma, h•!'>C!O do IM Sindi<>IO! dopart.,1n,n10 do l onKu» 
""•l.dijcro" <l""'""' rlaseele<OisaJo <l.,inmiOo """"""'"""""'el{;MATo L•DO!•k• <• d llo,orrollo M'"lema, "'° danolo , 1...,, 
Su,.,,no ll•Rl<b«<.d,r«· "·an,ada GRE Lat,o,. l",lorn, lscraofr<ci• de E,pot,ol fl>"I o,mdi.,,,., 
'"" d,I d<P""' '"'"'" de [Slod>On1e<q0<oolodoo,j. Ap>no do m•"""" Wl d>rn,,,,.yuy<on .. nih,.,»d de .. lod.«luoo,;:io\n.yd«<· 
Adnl.nOmaci&odt~-<>•. ,...e1;d;..,,.,m1lttoms,. i"O">'(linde !l lo, ... U<li• d1plom&do. oho 
d,jo que cl d1plomodo <>I.I l>D lomar E'f'&A<>I IJ1J y .. , .. """""'"«•noeguit ... •p ... -..,1onur"'""" "Upap<ldd!J<p,,tam<nlO 
diripdo•~•<>""-• !ll4.lo<=>ltt""'lspo,lol pon,,fohode,u«>mp<t<fl<;a llo• olodi"'l"I deb<nia del:'f'"6ol«de,;....,a 
®""'li<en<: ....... rnodmin• Elom,ntal l y II; fapat,ul p,of«'°""'I b,hn .... omi=- ,.....,.,...,i...e,de-h<n Otn>< <kpw,om<nloo 
,.tn<>OOdormp,..,<ylo<d> !Jlly!ll?lo<<uo\c>""' ..,;.1.d,.,.ldcb<10<lutr. ennu<'1rocl<pa<t1mcoto•. ooa<l<rn>«>O olfWO>tt<<\adff 
ioo«mL<nlOs""doo,J ,O<t\ll1, bpol\ollnt,mnc<i1olyll:al ••Tre,lhl>oJo,<f<rilo<m dl>J,jo ,n .. p0ft<>lpm,pt0p<\1it"" 
Et r,u;ramasoo<um,,i., ,gml q<><hf»l\ol Com<">OI F,p,<ol(o1<ri10,,n las "No!<..,mooooaJ,,Q.,.>< ,,p«lf1<01",J ij0Cip,iano 
i,r;J iforenlcsliJ")Sde<>!Udi• y ,,,,,1.,,, lccll\,docl, .. r.- d,..,,b, l,ng!l<>) Mll• l'Oduodu .,,,,., """"' co,J, .... d11« w dol 
' "'"" c.<tudi,nc<S billn~O<S o.,;,/in a;-.n:,,d,. •• Tr<> tn hojo, ,.,,;I<,. c,, m i• bucoo , i puJiOr,mo, lkpo1t, 1a ,n\u Jo L,n~"" ~."::'.':..:...:,:b~:!:: de~h=-•iono "" ,~I'-" ~=: ou•, dam Jo ;:.,~:;,.• !I"!;,:.,;.)'. Mti";;;!·~ .. en luear de 
«lo<adoo<nM<"«>.Y<>' ... O.:.put, do cc,rnpl<W" •• 1.o,,,..1,...,,. ... 1.,. dijolwdrl>c<~ romur,ra11o111 .... <>'Ud1• 
doanl<S~uo-dom,_<I d0<hoo=-.lo<""""""1<• e:,om<n<>d<«"11;focaciooy Elbd•JO<fll<b>}IID,:r .. _,_..,,_,_<lu< 
ms)k _,,...,,.,.,....,.mcnc, - OltM1nbojoo"f'«i,,I,, _.,.,.ro<>Jn<luodoot,il. dm1Whxia ,u<>m:n1 
llojool-lo><><u•qo<.-m!;,..,...,..,.,...i.:,quo<>h•bonlol>lbilidld<l<l1ogOc,yundipk,mado..,.., p,,.,,..,..,,.,.;or.,,.,,., 
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Leno, Wh,c d,d th, ""'11 S<f'"t>Cc' 
Soudcnl:lt,q>ar.,"✓thin , 
§~:~J;, ~he"' 
lgnot0,.,cmoy b<bl,., .1,ut ,r,oolon2or r.,,,~y. 
£.fl .\'hippl,ucol•mai11fe;1I,,.\",·" Yorlflallt.V
,·-,· 
S/,o M""tl,, i'M~~~f'rj:,f":,:...-:::-::: /~ /~'''"''" 
"I d,dn"I lnow ol>ouo mojor 
th<,m.butio,wndslil:01 
sica,,<1o •. r11,,y,ogo." 
"l [won'lpart i"p,ue ] I 
Ila« l<r ~" 10 clus and 
•1 ba,.,o,.<>ri; (al th< work." 
i.~::Rodr l~ue, 
01·on 1J ontll"mal'°"'""' ' S -Ton)'Gonzalr, 
forl!oull'imillaq""""; l'orend, ~• thulo
t) 
-Tin• \bcl;n« m,Jor 
;£:i:,::i~~::~~• m~]o';hmo n p•J<ho lo~y C-;J:p/1,J by Jot/~ 
TlicCollCJ!ian 





~ tc':!::' .... "' 
Mfs .lie ~ntertalnment 
A&EBriefs 
"lbOttdo■nd,IAlmo," .. .,,h;i,;, f<>•urmg~<>rl,., 
1ry,..,,;o,anma0<Almall. Rod.,,.op<11,wilh1ne.~'P" 
~;:;,:: o7r}:,\'~; ~h~,t!:•~~.~~•;t;:~ 1'.:1:~,)~~h,~ 
Student exhibits 
Swinging in the rain 
ll~h,ai.111 ..... ldu lJTDTSC Jau b.ond. ol .. 
~ ~;:;• ;:.~~ ~,td:~ 
D<Sp ;,e «i mor. in , luu,1,, ><:h«lul<J '" perform at • 
!i~.r::;t; ~~ k;:~~d ';t ;:::k,:,:• 1° Flo,;J, 1"1 
/lpn!6.,\0.a,h,og,.,., I'.,, T,,ryl'omhn.,.·ooo ... 
1o<h<m<e,y1C•1<uf>0«<».d0<0,lh<On<O"ek><kJa., 
IJTBT5t",0n<O'd<><k tw.J.b,sp<rfo,m«IJ•.,f« 
Jou A>nd pl1Jnl ,ong> lO )'""· cowing ,.,11, 111< 
,onging fmm ,o l•• ond Jimm)· Oor><} and Ru» 
,,,i agtolotmJOn, ,\n ou<I•• Mori1on bi~ bands. lie; , o 
~~;~;i{:: ::,:,::d~~~ 2~;:,i:!~~;~~?:~:~~ 
the ~onini "<f< upb<ol, Jou ~dunlot~ To,nlm h.h 
<111<11a,oi03ondth<,..ultof!«!On<O'ol0<k<o"in>11h, 
;1?;;~1;!f!£~~ ~1~:~{":~,t:ro~~: 
:::;~~~:~~;:~~ :~f~~,~~:t{::~:rif£ a~ UTBffSCQn< U'dod Ja:: Hu~~m• ut ll.Uhin,:,on Parl. ~n lprl; ~ 
,.,th.Uj;<.dl.mt.h(ll,1>...d ,,l,iu,kn!< f-"<hmrn,I><, 
roomforpe<>plcl<><a>u>ll)ploJ••n""'""''''"t;<a<b 
onjuJ 1he '"""· l,,,.n .,,,, ~"<> " h" or h" '""" 
~~Ii~:::~~::~~;:,~•~~~~~ ~,'~~~ cr::::~w•;::• :::~::: -" _ ·"-·" -• . •-- ,".,--.,',,,,:,,-,••·,a-:°'.""'"•,, 
u l>lhaldOud)· "•h• fr•'"'" c,n~y v c1 •• k•d 
Symr """ymlhor.,.,,. "'"'"'- Andylllt>m,<>M. ::;.::~:~:·~~~~ ~s rsr::~;=t:~:,,'.: Tllt 1!\tf0Uw11A110 ltvl1GlflttvOMS , 00-
; ' :t', 
t;T BrTSC >nd 10c, back boob,nO<ll\ngol,c l,rine1 
,llr«ycan,.Tl,oo""'"'P'°" Thobo,,. moionis m, do 
&"m book say,thcron«n\ upoffi-.tnnnpco, ondf.,ur 
ma,n,·m .,,opro•··d<1h< HomtK>n«. Vtto.tMan·oc, 
,.......,.;,y ,.,d, o .,.1,.,._11,- play, J .. d tntmpc<; Lob, 
ophn"'ll"'""°''"biloboo• S.ocbo,. ""ond: Gilbtn 
onnitho ,·ol•nl<m th., (lon,,lo,, third; Soo 
work ,o~ud IH<my in Ba,t,.,.,. fourth: and 'loo 
Hmwn, , illo Sonchoz. "'lo oromi'<l 
Literacy ond mwiic fo n, Vkoor Fr.nc" pl,,, l"d l.lbn (Stp<.1.l -0<1. 21): ,\q•• d•• 1bo. 20-F<h, lO): R"f"' "-'"'~', ;i, 
or< 
:';...7.';,;~;~:~~~~I :;,:;:"":,:;~ 'i,~t.:::~~••,:;':'; ~::;,:;;:.,•m~"~': !;);:::,.w:.:::.:'t:":;t; ••~ ;"•;~;,) 2 1-J on, 
Son&Shl.0•1<,,;1.,t,,(or" trombone: ond Dinny """""ill""J")UrbnU>.>0 ~;,,,,,;oe,1..tlioo'"""" l l j:R""""""""twil
'-'-
byBoollySh<"&Dd B,lly °"""<.l>a>,trombono ..,-.ci.-.lplay..-hikl.;, h<ldOO"'°'f'I'>."""') ""'" pouoodlO,ay.·\,<l
llq,o 
Stn,ybom'o "Toi.< the 1' Th< 0.. O"o locl bond ~ and ~,1<h "Th< chan<
1•• •nd Bob 'll rl<) •""'eant>k<)'OO""f•-bo} 
: •:~:•mm':::,. •~~~ •. ~~~ ~~,}::,~111:!"!0 ';:.~~::~ ~;~~~,tt:,'•,: ~'~d,~7':!,;: :n~i:;::~:,~•roo 
•••0<afrw cncor.,nd,t1nd• F,.,;,•, lmfon M)·c,o,flo Moon• n><.r. )ru! kno~· i<l)'OOOO',>n' Cooc,r(J .. , l
l-Jol)ll): 
in ~ 0,., ;""'· Ram wa, on l< p"I 12 S<o,p;,,(o«, 14-'<o•·.11): rl1<n cr ,b. 1,-"lon:• Snmoo"" o rn;e ,.;o , •t•~ 
lli< U), but p«>fll< <!ud 11,,: '"~rd -~•; 00;,1 band D<nt1 ,,.o
a< ,o.ywi..,·e • l"- lUJ, TheSock llof"f'l'<lll<IO drint >D<lt.<m<ff)·,• lui..i;, 
cl0><ond<ajO)«l1he ... .,.,.,11,i..,,;,.,.1,o"•loo&• lkmorclliano"«l.klfiad o tbn,ol.,n.hofp«>pf<:-ond...d,d"f'lo.,l,;"'
lll1l.clho 
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1.ou;,111.,.· mo,le.l1i>tb<oponioJ0<I Soplo-~6>.1l-DK. """"""')'"-.!"'!<""' b«,.-i~oorhcd<d< 
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Don't Mean • n1na• e,11,d l'chco,no. T,<o f>ue••e Jr.,. llt;nl. )."" "'· ,. iO ah<.od lool, """ ,n ponyto,I~ "1til< ,.,.. 4lul1 1.1-A UJ- llJ: 
,, ood'cncc .,.,,.,.p.at"on. th,'-·,,,, II""' , me«. an.lflnd 1Jamm,n11...-.,ntto """1ondpoodleWru Why .,-., al l oht imp
oru,,t 
A .Tlu.<p< "bogr"O<I 1"1 and "II I ·, · lh,i>< pm;.,;(',l,o in Joring Arlet (Ma.,• l l -April <mrloyeo,' ollk~loo:ao«
j 
~~i~~~¥{;! ~i~i~iiJ ii~l:t~i r:E~:r~ ~~~; 
~"ifl'i'l,m:t;1~i.m,1~ . .'mn1',lit.r::~;:;'i'lil'ffilW ,u .. ,on ..... ·Wbo,MIJ .R."" Tu .. , (a\ prll '. .. M,y ""'hmi: to <lo~,tl,rM~• 
l<Ll:Jf!> l:J Of>fA 
O.~E-YEAll A.~.~IVER.$AllY l'Alln' 
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L'A.5 v''.Ey.AS 
Judwfr~ rounJtnp airfare & (i<>/d 
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x:NJOY T.JfE 'BXS7''D'Rl:NX S'P'ECTMS 
:Al..£1V'EVC!O:M; 
'1'UXSXl.'AY: f/.50 Vomeslic :Beer :ALL:NI(j:JfT 
1-V'EV:N'.ES'.D.'AY: s3 'Budla11a11, Jacli Va11U'Is and' 
Crown 'Mya( 
'J:Jf'U'RSV.'A.Y: 12 wet1s mu( s3 calls 
TRJ'D.J\.Y: si.50 Zima a1u{Sm1n10JJ Ice 
S.'A'l'U'.RV.'AY: $/ m1xetf tfnulis unlif11 p.m. 
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